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PublifllK-d bi-u-i.-ckly duvliiL' the college year by the Student Body of
Pacific CollcKe, Ncwbcrg'. f)regon
I P ' I T O U - D K L M l - J K P r T X A . M
Kniiired n>- sccond-cl;::;;; m.itter at the I'o.~toffiue at Xewbefg, Oregon.
Tc n n H — E i O c a j i . i r
A C H A L L E N G E
I n h i s t a l k b c f o r o t h ' ; s t u d e n t s o f Ta c i fi c C o l l e ' r e
dui'lng" the annual awards day progi'am recently, Veldon Di-
ment issued a ':haljon'^e that every member yf the P. C. fa
culty and student body should be determined to accept—a
challeiik'e to .'fo out during the summer months and bring
back the largest group of freshmen in the history of the
•Quaker educational institution.
In one sense of the word, Pacific College is "living" only
one half a liu.'." That is, this seat of learning has the equip
ment to educate 200 or 400 or possibly 600 students, yet at
the in-esent time there are less than TOO enrolled. As the
only Friends college in the Pacific Northwest, this is a gre-
vous s i tuat ion that should be* remedied.
The only way that Pacific College can be put upon the
map in big, bold capital letters, is for each student to work
for the advancement o f h is o r her schoo l . I t ' s been sa id tha t
you could sell the Brooklyn bridge if you advertised it enough.
Well, the student body faculty and alumni of Pacific Collegehave something better to sell than any bridge that was ever
built—a college where young people can obtain a liberal edu
cat ion under the bes t Chr is t ian influence a t a m in imum cos t .
F A C U L T Y M E M B E U S
P L A N S U M M E R W O R K
( C o n t l n i K u l f r o m p a g e o n e »
G R A D U A T I O N
Glancing through some old "Crescent" files, ye editor
r a n a c r o s s a n e d i t o r i a l e n t i t l e d " W e N e v e r M i s s t h e Wa t e r
Till the Well Runs Dry," written last year by Marjorie Seely.
It said just about what the editor would like to say, so if
you'll pardon him he's going to borrow it for the 1937 Senior
E d i t i o n o f t h e " C r e s c e n t . "
"We never miss the water till the well rims dry, and we
never realize how much college life means to us until it is
over. Wlien we were freshmen we thought the four years
until gi'aduation looked like a fountain of e.xperience compar
able to the might}'" Willamette mentioned in the college song.
Even last fall we had a good sized spring left.
"But now the well is practically dry and we must make
the best of the few drops yet remaining to us.
• , "Something tells me we are goiiig to get awfully thirsty
a b o u t n e x t f a l l ! "
O N E O F T H E R E S T
At this writing, the only change in the faculty of Pacific
College next year will be in the dramatics and public speak
ing departments, where Miss Lois McCurley, of Wichita, Kan
sas, will replace IMiss Veva Garrett, resigned.
From this vantage point it seems that Miss Garrett is
a perfect example of the local boy who came back to his home
town and made good—except for the fact that she isn't a
boy and Newberg isn't her home town. However, Pacific Col
lege is Miss Garrett's home school and before she leaves it
forever, it must be said that she made good in a big way..
Dur ing her two year reg ime here Miss 'Garret t never
producer a poor play or sent an ill equipped , debate team into
competition against other schools.
Befre she changes her place in the classroom for a place
in the kitchen, we'll wish her good luck and smooth sailing.
G O O D A D V I C E
School days are over for a lot of high school girls and
boys, but it is to be hoped that as many as possible will attend
schools of higher education. An education is something that
cannot be taken away from a person even through taxation,
while Gconoinic disaster and other things may take away one's
material holdings at any time. Even after one contemplates
his or her schooling, education never ends for we are always
learning, at least we hope so.—Hillsboro Argus.
Graduates this summer wi l l find the world less cruel
than for a number of years. Employment reports indicate
more demand for college gi-aduates than in a number -Oi
years.—Forest Grove News-Times.
- o -
I t has been appropr ia te ly sugges ted tha t what th is
country needs is a kneel down instead of a sit down strike.
—McMinnvi l le Telephone-Register.
When you argue with a fool he thinks, and is probably
right, that he's doing the same thing.
- o -
"Rev. Ward Rice Says World Needs Youth." Speaking
for ourselves, we'd like to have it again.
The politicians know that we not only always have the
poor with us, but that they always go to the polls.
0
If they are not careful, Spanish belligerents will yet kill
as many people as motor cars do in America.
—^Weston Leader.
U) sj)cn(i Htjiiu- tiiiH' lit tho Ifnch. She
a l . x o h f n i c d a h u u t i i i r l p s o m e w l i e r e .
M r . C u n r v v o r l . s g o l n w I n i h i s t n i u ' -
t h i i i K d i f f e r i T U t l i i s y e a r ; l i e s j o i i i j , '
I n w o r k . J J u t r e a l l y , i t i . . ; p l i - a f s i u i t ,
i f n o t ' ' i i f - y , f o i M r . t l n n o v e r a
n o w f a r m n e n r D i i n ' ' ' . . k w i l l
l a k e i h e ' - t f o i - t f * o f a l l l i i ; - I ' m u i l y t o
;:"t it inrKio over to l lv-ir l ikint, '. Mr.
K k e m ^ c o i i l . l n o t h i - f n i i i u l , b u t w o
h e w i l l a l u y a t l i o m i - a m i
: r i f i | u a l » t o d w i t h h i ; , w i f e . ( H o r
- . • h n o ' . V . o u t 1 0 ' ) . ;
. \ i r « . M u r i b a - I ; i h o U K h t . - h e - o u s h t
t A f ? o t o - t i m u i e r b u t t h e
I h n i i K ' " ' " o f s e h o o l i n i l u u -
w e j a t o o i m i o h f o r l u - r . - o - l i e h a s
c h a n s f i d h e : - m i n i l . " T h e b l f , ' i : « > s t v. n -
ca t i on i n t he wo r l d f u r i ne , " she* . ^a i d ,
" I t ; t o s t a y a t l i o i n c f u r a w h i l . e " ' A m i
s o f h c i s f f o i n f f t o d o J u s t t h a t .
A l t h o u s f h t h e ; - e v r i f a t i o n « m a y n o t
1 ) 0 e x c i t i n j ? , a t l e a . s t t h e y a r e a
c h . m g e f r m n t i i e . s c l i o o l r o u t i n e . W e ,
t h e s t u d e n t s o f I ' n c l fi c , w i s h t h e f a
culty good luf-'k for thbs summer, and
m a n y I i a i > p y t l i n e . s .
Lil Tells Gertie the Joys of
School Days
tseem.s every time
ll.otween acts Lliey i
S E N I O R S T O L A B O R
IN VARIOUS POSIT IONS
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
s p e n d h e r s u m m e r l o o k i n g f o r a
p r o s p e c t i v e t e a c h i n g j o b . A n d s h e
a b s o d e c l o r e g t h a t i f s h e L s s u c c e s s
f u l i n l o c a t i n g o n e t h a t h . e i . s g o i n g
t o s p e n d t h e r e s t o f t h e s u m m e r
l o a fi n g , i l a r y i s q u a l i fi e d t o t e a c h
e v e r y t h i n g e x c e p t w h a t m o s t o f h e r
pro.spoctlve employers seem to want
a n d a n y s u g g o s t i o n . s I n r e g a r d t o
o p e n i n g s i n t h l . s v o c a t i o n a l fi e l d a r e
w e l c o m e . W e f e e l . s u r e t h a t M a r y
w i l l d o h e r s e l f p r o u d a s u m e m b e r
o f t h e t e a c h i n g s l a f f i n a n y s c h o o l .
L o u i s S u n d o z i l o e s n ' t . s a y j u s t w h a t
h o i s g o i n g t o d o t h i s . s u m m e r b u t
h e h o p e s t o l a n d a r e m u n e r a t i v e
j o b b e f o r e l o n g . M a r y s p e a k s f o r
h i m w h e n s h e s n y s t h a t t h e j o b
w i l l n o t b o i n t l i e e a n n o r y . W e i l , w e
l i o p e f o r t h e h e . s t .
H o w a r d A d a m s w i l l p r o b i i M y c o n
t i nue h i s p i v se i u p ro f t s .■^ i on i i . ' ^ ha i r -
c u t t e r . n e c l c - i r l m t n e r , s l i a v e r a n d
w h a t l i a v e y o u . H e h n s b e e n l o c a t e d
a t Va l e d u r i n g t h e I n . s t f e w m o n t l i . s
a n d w i l l i ) r o b a i ) l y c o n l J n u e t h a r e .
I l u t h W i l d e i s g o i n g t o e n i -
T ' a c i J i r C o l l e g e
X c w l ) e r g . O r e .
I C x a i i i W < c k
D e a r C l e r l l e :
Hav, - I been havbig r - r lmply
vi i ic t i i i : ' - . Vou know I 've J,ocn stay
ing in the dorm with .lean, I
yuu a lx j i i t her. you r - - i .4) ie s!ili,it pretty lUlU married -.lii l in this
13" r.r'i- g.-u'lualln," ei;> And >; • 'k-
I )ng of marriage you know I wouldn't
'mind Ic a b i t mysel f , i f t coul i i take
It a--. phi!<v.orl!k—Vy . =1,. diM .d h:-"
she just goes rU.'il nn having a good
l i m e a s ; f n o t h i n g h n - l e v e r h a p
pened: I met all her chums in the
.-:enIor eLo"-' too. and i like all of them
l i ne , excep t one Monde ga l . Maybe
I w o u l d h . a v e l i k e d I u t i i c t t c r i f I
w a . e n ' t q u i t e . s o a f r a i d u f h e r. T t
/ leems th is ( lame . •swings a w icked
left. I Killed a cow once just cause it
w o u l d n ' t g o i n t h e b a r n w h e n s h e
w a n t e d i t t o o . )
A n d n o r l i e d o y o u " k n o w w h a t
t hese g i r l s do down he re f o r pass -
t ime? Tl icy kni t ! Honest to gravey. I
h a v e n ' t s e e n a n y t h i n g l i k e i t s i n c e
t h e W o r l d W a r .
There's one hussy in the class who
s i m p l y d o t e s o n s c r e a m i n g . I n f a c t
she's so dafTy about it. that they had
to p ick a mystery p lay ju .s t to g ive
h e r a c h a n c e f o r r e a l s e l f e x p r e s s i o n .
I t .seems her boy f r iend is the hero
o f t h i s s a m e p l a y , a n d o n e n i g h t
dur ing pract ice she raLsed par t icu lar
h o b , j u s t b e c a u s e h i s s t u n t c a l l e d
fo r a c l inch w i th .Tean. the mar r ied
w o m a n ' .
B u t o n t h e w h o l e t h e y g e t a l o n g
. s w e l l t o g e t h e r . K s p e c i a l l y t h e l i t t l e
r e d - h a i r e d g i r l , w h o i > l a y. . i t h e n u r. ~ ) e . s
p a r t a m i t h e f e l l o w w h o r i n g s t h e
b e l h s b a c k s t a g e : T t h i n k h i s n a m e
i s R u b y o r S a p h i r e o r D i m o n d o r
s o m e t h i n g l i k e t h a t . A n y h o w i t
I toll vou Clert, 1 n( --.iw
manv good-looking gny- In my Kf...r,n half a notion to . . ..i. •-
• - •■ . • I f ! M h . I h n
fl ' l i H l T h '
a r i i . i .
i ' l . k i t
c o u r s e i n j
d i d n ' t u i - a d u a t e
I b o i g o U y :■
; '■ ' W n h ' - ry |,..,.k. y--!:.v. I _
; the liook.s "f tlf Pi' •"
^ lonlor clas.s the oMuu" - .!.v
; of hl.^; boui'a--. (I :::
, , 1 ( " u l s i u m o r C i ' < - . i r
t h i n g l i k e t h a t ) w ^ - t i l
■ ' e v e n c u i I n t h e h ' s t ' I ' l . u i c r c i t h .
. book.'
I Ye." y'.roe. rtcrlrinlc that's lim kind'of larnin" I'm looking for.
I And amhiiion. why every darn one
i of these kids have a Job. The m.v-
iJority are putting application.' Into
banks. Two of the girls have
as.sured job.s as dlsh-washens to the
fu tu re bank p re . s i i l en t s o f t he Xew-
herg and Kalcm bank.«, but Arloulne
B e n n e t t . D e l m o r a n d K l d o n h a v e
made appl icat ions for fi l ing c lerks or
tel lers or something. The re.st of the
g a n g a r e p r e p a r i n g f o r t < - a c h f n g .
c l e r k . s , s t e n o g . s a n d h o u . s e w i v c s .
Let me tell you .something, Clerl ie,
you ' ve hea rd these s to r i es how t l i e
poor col lege student l ives on a crust
o f b r e a d a n d a d r i n k o f w a t e r i n a n
a t t i c ? W e n * t h e r e ' s n o t h i n c t o i t !
I ' v e o n l y b e e n h e r e t e n d a y. s a n d I ' v e
b e e n t o f o u r s h o w e r s , o n e t e a , o n e r e
cept ion. a wafTi© breakfast and two
s w e l l b a n q u e t s : : ! .
I - Ioney, my path leads to a higher
e d u c a t i o n , a n d i f y o u ' r e a s . s m a r t a s
I t h i n k . v o u a r e . y o u ' l l c o m r ! a n d
h e m j ' r o o m m a t e i n K a n y o n h a l l
n e x t S e p t e m b e r .
Slovenly your.c,
L i l .
Dejected Susan Tells Orthyday
Icksnay Woes About Husband
( O r : f o t h e X e w l y - W e i l )
By Orthyda.v Icksnn.v
H e l l o , m y m a n y g o o d f r i e n d . - ; . I s n ' t
this a wonderful ibiy? Just t/ie kind/
t h e / ; e w l v w e . J ij)loyo'j(ln the ufilcc of the tVirde/^f a <l.ty to makAuto-Trac company. She is .saving I think of some oliarming dclicasy fori
her spending money to buy a new 1 hubby. Today wo have a letter from'
cow for the Wiido home and she will: Susan, of Snipoose. who says:
k o e i » h e r s p a r e m q m e n L s f i l l e d w i t h " D e a r M L s s I i ' l i s n a y. J
j>oelical attemiils. Some literary cri-' ' mn so wonjcrl over my Innsbanrs ■
lie.s prophesy a brilliant future for' nj)pctlic. He just won't <'at break-
R u t h , a n d t h e L a d i e s A u x l l n r y i s S o m e l i i n c « I t h i n k h e d o e s n ' t
hoping that when Iut iioom.s are;'®^"'' any more. I'll send ycju ni.v
awarded the Nobel prize for l i ter- j ' • ' t i fP i 'J" step pi 'ogram of preparation"
a t u r e t h a t s h e w i l l h o t f o r g o t t h e " " ' i c a n t e l l m e w h a t ' s w r o n g ,
girl's dormitory fund at N'owherg. jWhen the alarm wakes me in the
Ned (treon will probably be buj-.v Att)rning, I turn to him and i-hovej
this .summer hnprovlng the ai>pear-''"y chubby little fLst into his open;
ancc of many of the ostabli.---hmciits wiouih. (He snore.«). If this doe.sn't'
i n . N ' e w b e r g — p a i n t i n g I n o t h e r w o r d s .
I t is nLso rumored that he is going
t o m a k e a v i s i t t o h i s f o r m e r h o m e
i n W h i t t l e r . C a l i f o r n i a , . s o m e l i m e
n o x i f a l l .
E l d o n B u - s h a n d W l l l a r d H e l m
g ive no defin i te p lans fo r the sum
m e r h u t t h e y b o t h e x j i e e t t o b e c m - • - • • • - v . v i . , .
liloyed in some sort of work, 'po.s-{complains about my hot
sibly not at tlioir favorite occupa-[*•'"''too and I bake them just a.s
tiuns. Willard is hoping to find a recipe sajvs. Oh, sonietime;« when
w a k e h i m I g o l o t h e r e f r l g o r u o r
and get one cube of ice and place it
gently on his big manly rhe.st. Thi.s
awakens him! But he Ls so cross. I've \
t r i ed P leoher ' .H cas to r i a . bu t even tha t iwon't make him .emile. (I only mix ]a i.iblespoonful of it in c-acii cut) 1
of co f fee , hu t he de tec ts i t eve ry.
w r u n g a t t i t u d e . V o u r I n i . s b n n d d u e s
l o v e y o u . b u t i t i . s s " h a r d f o r m e n
t o u n d e r s t a n d . J u . s t f o l l o w t i i e r e < j .' IK^a that I am prlnihtg J>oJmv and
r e n d t i ) ( - I ' i t ' > f v e i s i - ( . - v e r y d a y . • } r d
I ' m s u r e y o u l l n e v e r h a v e a n o t h e r
cross woj^. (I hoi>e.)
A n x i o u s l y y o u r s ,
O r t h y d a y I c k n s n a y
H O T O A K K S
E n o u g h f o r o n e . ( i f a n y l e f t o v e r
h e l p y o u r s e l f . )
1 c u ) ) o f m i l k
1 c u p o f fl o u r
I egg bea ten sepa ra te l y
t e a s , s a l t
4 t e a . « 3 . s h o r t e n i n g
C o o k w i t h o u t b u r n i n g .
p o s i t i o n i n a b a n k .
Rachel PombeiTon wi l l spend the
n e x t f e w m o n t h s a c t i n g n a o fl l c e
g i r l a n d c o n fi d e n i l a l s e c r e t a r y f o r
D r . R a . v P e m b e r t o n i n h i s o f fi c e i n
the Guardian JBul ld ing, Salem, Ore
gon. She hopes to get quite a bit of
knitting done when she Ls not bu.sy.
S h e a l s o c o n fi d e n t i a l l y i n f o r m s u s
that her name wi l l s t i l l ho Pember
t o n f o r q u i t e s o m e t i m e t o c o m e ,
s e v e r a l i n o n t l i s a t l e a . s t .
A l l e n H I a d l e y w i l l c o n t i n u e h i s
career in the local J. C. Penney es
tablishment .selling bathing (<uits and
l a d i e s s a n d a l s t h i s s u m m e r . Te n
years fiom now we expec t A l ien to
bo the right hand man (o the presi
dent of the company, or at least the
l e f t h a n d m a n .
Arloulne Bennett expocis to attend
Business College this sumlnior in
Portland—probably Behnke-Walker.
She hupe.s to locate a commerc ia l
p o . s i t l o n f o r t h e f u t u r e .
.'Vll in all the future look.s rosy for
those senior.s and there .seem to be
n o p r o s p e c t s f o r t h e h r e a d - l i n c —
b u t i f t h e r e . s h o u l d b e w e w o u l d
gladly give thorn a high recommend
ation. Their cUplomtus .should help
t h o r n .
VERYL EMRY INJURED
I N M O TO R C Y C L E S P I L L
Veryl Emry tiuffered a very badly
skinned knee and the los.s of flesh
from his left hand as a result of a
m o t o r c y c l e s p i l l Tu e s d a y e v e n i n g .
May 25. Veryl and Raymond Aebish-
e r w e r e m a k i n g t h e t u r n f r o m F i r s t
they seem a bit flat I add a pinch
of gun powder—hut that only gives
them pep, don ' t you th ink? Another
thing, I bake them and bake them,
often fime.s as long as 2 hours at a
time and they don't get tender. Do
y o u s u p p o . s e m y r e c i p e c o u l d b e
wong? If so, send mo your recipe
f o r h o t c a k e s .
Vo u r s ,
De jec ted Susan. "
D e a r S u s a n :
I ' m a f r a i d y o u a r e t a k i n g t h e
T O T H K B R I D E
The ancients used to say a bride
Shou ld bavo a t hnu . sand ea rs
To listen to the tales of life,
A hundred . sm i les , no tea rs .
No tongue ehould any wifi- have
She .simply ean't Inlk hack.
But she must work from morn ti l l
n i g h t
For husband must not lack.
She must take all the scoldings
W i t h o u t a s i n g l e w o r d —
For of a bold and brazen wife
The nnc ien t . s neve r hea rd
Perhaps the ancients knew their stuff
Perhaps it's bad to chatter,
But this, one thing I still maintain,
She must know how to flatter.
And then when cheering him along
With smiles and ki.sses maybe
Remember after all a man
Is just a grown up babj-.
— E . M -
fitreet on to Meridian when the ma
chine .skidded, .spilling the bovs ori
the .street. Aebisher suffered' onlv
s c r a t c h e s .
Piragua, a CanoeThe piragua is a canoe made
from the hollowed trunk of a tree ora kind of flat-bottomed barge with
t w o m a s t s .
SENIORS PRESENT BIG
MYSTERY PLAY MONDAY'
Continued from page one)
as I.aura Rhode.s and Jack Page sup
plied the love interest and of eour.sethe romance was blessed by her f'l-
then, who miraculously appeared in
t h e l i i s t a c t .
Willard Hehn who first appeared
as a small town detective unraveled
the mystery and then removing his
disguise, appeared as the father.Mark Rhodes, who supposedly had
been murdered in London.
Esther Miller supplied the comedy
element of the play in the part of
Harriet Rhodes, a superstitious niMdwho "Would have been a peach for
the movies because she could scream
whenever someone looked at her "
Mary Brooks was the nurse forI arrel Can-^on in the first act of the
play but admitted that she was hi.-wife after he (Blwood Egelston) was
.spuirited away through the fii-cplace.LIdon Bush was seen as Ned Car-
r i i l h e r s . t h e f a n i i t v j. . . ^ " . a m i i j , a t t o r n e v , a n dArlouine Bennett appeared as hi);
s e c r e t a r y .
The play was not a piecp of ex-
ceptional literary and dramatic writ-
e o m i n ^ ^ u n u s u a l a n da c t i o n t o h o l d t h eintere.st of the audience.
C i t i z e n a h l P
j u n i o r
c a u s e o f o u t s t a n d i n g »■« -
n u m e r o u s p r o j e c t sha, sponsored ,his year. " '
v e r s e ^ d o g g e r e l
also pre^ATit^' junior class
e s o f t h P p r o p h e t i c g l i m p sOf the seniot^  several years hence.
Pacific College Tied for Twilight Loop Leadership
Two Victories Marked Up Over \ Three of Pacific College's Winning Teams in Athletics
Dundee Firemen Nine Recently T E N N I S
TwHiu l i t I . f a« i i o S land inus i
\V \j I'rt. i
I ' l i H l l i * C o l l w j j
( " o i l ' - ! , ' - - I ' l i a r i i i u c y - l 1 !
S u i g o T i i v i - r n - • ' I
I n i m l i ' c l - ' i i i ' i i R - n 0 a . O d O !
i > i T N A M r n o c i H i : s p o s i t i o n
W I T H K I K S T N A T I O N A L I t A N K
T l i i s W « ' e k ' s ( J a i i u ' S
Thiirsflay. June 1"—Pnc-il ' ic College!
v . « . C o l l e g e I ' h a r m a c y . j
T h u l o i u l e r s h i p o f t h e Tw i l i g h t ,
I c - n g u i - w i l l I x - n l s t a k e T l u i r s d n y
nlglu when Hal Chapman's Puclllc^
College Quakem tangle with the Col- ;
lege Phiirmacy. The tennis are dead- j
locked at the toj) of the ladiler with
f o u r w i n s a n d o n e l o s s . P a c l l l c c a j ) -
l u r e d t h e fi r s t g a m e b e t w e e n t h e
o u t fi t s , G t o 2 . I
The Quakers trimmed the Dundee j
Firemen May 26. 3 to 0. behind the ]
one hi t hur l ing' of Delmer Putnam, j
Pacific smashed acros.s two runs In \
the first stanza on hits by Orla Ken |
d a l l a n d H a r o l d D a v i s , a w a l k t o i
P u t n a m a n d a n o t h e r b i n g l e b y R y a n . ;
Despite a two hit pitching per-1
f o r m a n c e b y F r a n k K e n d a l l , t h e
Q u a k e r s w e r e h a n d e d t h e i r i n i t i a l
d e f e a t o f t h e T w i l i g h t e e a s o n . M a y
27, by the Stage Tavern, 1 to 0. The
Ta v e r n t a l l i e d i t s l o n e m a r k e r i n t h e
f o u r t h . s e s s i o n w h e n E r s i l e R o b b l n s
tr ipled to r ight and scored after the
c a t c h a s C e r o g h l n o b o o m e d a l o n g
fl y t o E v e r e s t I n r i g h t fi e l d .
A n o t h e r t w o h i t p i t c h i n g e x h i b i
t i o n b y F r a n k K e n d a l l a n d a l u s t y
b a t t i n g a t t a c k e a r n e d P a c i fi c a 1 0 t o
0 w i n o v e r D u n d e e J u n e 3 . D e l m e r
P u t n a m c r a s h e d o u t t h e fi r s t h o m e
r u n o f t h e T w i l i g h t l e a g u e s e a s o n
and was given a baseball bat. award
ed by Lark in -Pr lnce Hardware Co. ,
f o r h i s c i r c u i t b l o w . F r i t z R y a n
c l i c k e d a n o t h e r r o u n d t r i p p e r I n t h e
midst of the Quaker 's four th Inning
ra l l y t ha t ne t ted e igh t runs .
T h e s c o r e s :
R H E
P a c i fi c 3 4 2
D u n d e e 0 1 2
B a t t e r i e s ; P u t n a m a n d M i l l s ; S t o a r g
a n d C . V e s t a l .
D t ' l m o r I ' l i t m i n i , m e m b e r o f t h e
g r n c i u a t i n g o f I ' u c l l l c c o l l e g e ,
w i l l b e g i n a b a n k i n g c a r e e r n e x t
W f c l i i e s c l a y , w l i e n h e w i l l s i s s u m e
junior c lerk.shi ) ) dut ies at the local
b r a n c h o f t h e F i r . s t N a t i o n a l B a n k
of Por t land. Dur ing h i .s co l lege ca
r e e r P u t n a m w . - u s a f a m i l i a r fi g u r e
in the local new.spaper field, in which
h e s e r v e d i n a d v e r t i s i n g a n d n e w s
wri t ing capaci t ies on both the New-
berg Scribe and the Newberg Graph
i c .
Orla Kendall Is
Leading Slugger
Has 397 Average; Putnam Is
Banging Ball For .363
R H E
P a c i fi c 0 3 0
S t a g e T a v e r n 1 2 2
B a t t e r i e s : F . K e n d a l l a n d M i l l s ;
B lazer and F. Br ian , Schwarz ln ,
R H E
P a c i fi c ; 1 0 9 0
D u n d e e 0 2 7
B a t t e r i e s ; F . K e n d a l l a n d M i l l s ;
Paddock. C. Vestal and C. Ve.stal, J.
V e s t a l .
A l t h o u g h h e d r o p p e d b e l o w t h e
. 4 0 0 m a r k l a s t w e e k f o r t h e fi r s t
t i m e t h i s s e a s o n O r l a K e n d a l l , s l u g -
g i n g P a c i fi c c o l l e g e fi r s t b a s e m a n -
o u t fi e l d e r , c o n t i n u e s t o s e t t h e p a c e
f o r Q u a k e r h i t t e r s w i t h a h e a l t h y
. 3 9 7 a v e r a g e . D e l P u t n a m p i c k e d u p
17 percentage points and holds down
t h e s e c o n d s p o t w i t h a . 3 6 3 m a r k .
T h e s e a r e t h e o n l y Q u a k e r s s m a c k
i n g t h e b a l l o v e r t h e c o v e t e d . 3 0 0
m a r k .
T h e a v e r a g e s f o l l o w :
A B H A v e .
0 . K e n d a l l . 5 « 2 3 . 3 9 7
P u t n a m 5 5 2 0 . 3 6 3
F . K e n d a l l . 4 8 1 4 . 2 9 2
M i l l s 5 6 1 4 . 2 5 0
R y a n 4 8 1 1 . 2 2 9
M a r t i n 9 2 . 2 2 2
H . D a v i s . . . 6 6 1 1 . 1 9 6
6 1 . 1 6 6
A . D a v i s . . . . . . . 5 9 9 . 1 5 7
E v e r e s t 3 5 ■ 4 . 1 1 4
D i m o n d 2 9 2 . 0 6 8
R o b e r t s 3 6 1 . 0 2 7
H i e l d 9 0 . 0 0 0
B e h r e n s 8 0 . 0 0 0
5 f t f t fi n
4 ft . 0 0 0
M u e l l e r 4 0 . 0 0 0
M U LT N O M A H C O L L E G E
D E F E AT E D B Y PA C I F I C
P a c i fi c c o l l e g e w o m e n ' . s t e n n i s
t e a m c a m e o f f v i c t o r i o u s l y a f t e r
m e e t i n g t h e w o m e n ' s t e a m f r o m
Mul tnomah Junior co l lege, Por t land,
h e r e T u e s d a y , M a y 2 5 .
C o r l l d a S t e w a r t w o n h e r s i n g l e
m a t c h b y t a k i n g o n e s e t 7 - 5 a n d
ano ther 6 -1 . Lucy Wi l son wa .s de
f e a t e d b y a P o r t l a n d g i r l . C o r i l d a
Stewart and Esther Mi l ler won their
doubles match G-4 and 6-1. Marjory
Mi l ler, another member of the team
d i d n o t p l a y .
Pacific College
Annual Issued
" T h e L ' A m i " m a d e i t s a p p e a r
ance June 2 and was enthusi
astically receivel by students and
townspeople. The annual was edit
ed by Arnoy Houser, with Lewis
Ho.sk ins and De lmer Pu tnam serv -
ing as joint advertl-sing managers.The sixty page hook had as its
theme "Slilps." Eight gray inserts,
a second color which was blue, the
attractive silver cover and coll bind
ing, greatly enhanced the appear
ance of the annual .The complete staff was as follows:
Arney Houser. editor; Wau line
Nelson, asfloclato editor; Waulino
Pultiam and LcwLs Hof=kins, bus •nesfl managers: Mlas Emma Kendall,
faculty adviser; Mnisie Burt,
Leroy Plerson and Ruth WiMe.
a t h l e t i c s ; M a r y H e l e nBchmeltzer, and Robert Sieloff, or
^^ anizatlons; Emma Hogue and Lucy
Wilson, features; Wilbur Newby andRuth Coppock, music, drama and
forensics; Jolm DImond, subscrip-
tion.s; Mary Brooks, secretary; and
Lois Roberts and Vera Hicks, typ
i s t s .
C O A C H G E T T M A N N H A S
U N D E F E A T E D T E A M
B a c k r o w — H o f f m a n , J a c k .
F r o n t r o w — S t e w a r t , E . M i l l e r , M . M i l l e r , W i l s o n .
B A S E B A L L
Back row—Chapman, C. Smith, Mueller, O. Kendall, Green, Putnam, Martin, P. Smith,
S t r a i t .
Front row—H. Davis. Everest, Barney, Ryan, Behrens, Mil ls, F. Kendal l , Roberts, A. Davis.
B A S K E T B A L L
E v e r e t t G e t t m a n n , a n o t h e r P . C .
"grad" who stepped into the coach
i n g r a n k s , i s s t i l l t u r n i n g o u t u n
bea tab le a th l e t i c t eams . H i s S tay -
ton high football team lost only one
game during the 936 campaign and
t h e S t a y t o n b a s e b a l l n i n e w e n t
t h r o u g h a n u n d e f e a t e d s e a s o n , d e
f e a t i n g a m o n g o t h e r s , S a l e m h i g h
s c h o o l .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
F r o n t r o w — C h a p m a n , S a n d o z , B u s h . D i m o n d , P u t n a m , G r e e n , H a d l e y , B a r k m a n .
B a c k r o w — B r o l l i a r , R o b e r t s , B e n n e t i , G e a r i n , M a r t i n , K e n d a l l , E v e r e s t .
Wood's Drug Store
Drugs—Founta in
N E W B E R G L U M B E R C O .
W . L . C H A M B E R L I N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Bu i ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w h e r g , O r e .
Pearson &Knowles
S T A N D A R D
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t I n g r e d i e n t s u s e d I n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
G A S O L I N E — O I L S
Comple te Lubr ica t ion Serv ice Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 222W
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
o t
F. E. Rollins
. l o w e l r y W u t o n n a n P « i 8 Rygg Cleaners
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
Herbert Swift
Attorney at Law
U n l O B B l o c k
Berrian Service
S T A T I O N
Dodge-Plymouth
Sales and Service
Genera] Gasoline
Riley Studio
QualHy Kodak Finishing
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greasing
l e t a n d R i v e r S t .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
Scl iool Books and Stat ionery
Developing, Printing—Daily Service
L Y N N B . F E R G U S O N
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repairing
Heodqaar ien i fM- Archery Tack le
8 0 2 F l r e t S t . N e w b e r g , O r e .
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg ' s
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
O p p o s i t e G r a h a m ' s D r u g S t o r e
NAP'S Grocery
The Bes t i n Newberg
Sacred Cantata Is
Given By Chorus
>lrs. Murdoch Directs Sinjfcrs
I n " R u t h " S a t u r d a y
Present Cantata
' J ' l i f ! s a c r c ' l i M D t a i i , " J t u t h . " U y A l
f red I I . fla i i l , ' . v ' l . s iK ( - . - - (>n tc< l by t J ie
P n e l l i r c - fi l l c ' U f - u m i i r t l i e < i l -
i v c t l o n o f . M i i \ K l o n - t n c T a t e - M i i r -
•"look, Batur<la.v ovoiiinK In Wcald-Mnr I
n a i l . T I K - n c - c < i i i ) i ' U i l s i w a s M i s s '
l i t i t l i f - r M : i y \ \ ' e i > i n ' i ' .
T h e c n i i i i j l e i o j j i o f r i a m : j
C h i i i ' i i c h ' r s
Mat)inf. Contrali i i--i IcK-n Sclinioltzer ;
S ( » i ) r n u t ) — l l r i c l i ' - l I ' l n n h c - r l u i i
Ori»!ih. Soprano—.Mfu'ihi .Mariln !
l i o a z , I ! a . * ^ s — K u i ^ c n c C o f l l n ]
I
E I ( ]e i - .« . Han i l inn lden. ' ' , I lenper.s , e tc .— ;
C h o r u s - 1
i ' A K T I : S O R I K ) W \
I n t h e c o u n t r y o f M u a h . a n d o n t h e ]
r o a d t o B e t h l e l j e i n
I . I i i t r o d i i r t l i m — C h o r u s
A ' t r r i e v o u . s f a m i n e
C . I l e c i t a t i v p (
Now Ko your wa>'s, my flauBhtevH ^
— N a o m i iA i r j0 g r n c i o i i fi  L o r d j
3 . C h o i a l U e c l t a l i v o
Tljcy liftetl up tlu'ir volees and j
W O ] ) !
T r i o
P a r o w c l l ! — N a o m i . I l t i l l i , O r p a h
• I . A i r
K n t r c a t m o n o t , t o l e a v e i h e e -
H u t h
5 . C h o r u s
S i x » a k ! A r t t h o u t h a t N a o m i
R o fi t a t i v o
C a l l m e n o t N a o m i — N a o m i
C h o r u s
W e e p n o m o r e
P A R T I I : . l O Y i
C h o r u s I
S e e , t h e g o l d e n r a y s o f m o r n i n g •7 . C h o r a l R e c i t a t i v e |
N a o m i h n c i a k i n s - m a n
A i l -
L e t m c h i o u n t o t h e H e l d — R u t h
R e c i t a t i v e ;
T o , m y d a u g h t e r — N a o m i
S . A i r !Go not from henre—Boaz j
S . R e c i t a t i v e t
" W h y I m v e I f o u n d g r a c e i n T h i n e
■e y e s ? — R u t h i
A i r (
Pn .s t a l l knowledge l . -s the k in t lne .sfi i
— R u t h ;
R e c i t a t i v e j
1 know the goodly deeds that thou '
h a s t d o n e — B o a z
J i F . ( . . ' i i o r a i i T i - r l f a t i v o / ~ " ,
So she gleaned in the field unt i l ,
o v e n j
D u e t :
With Joyou.-i heart I greet thee '
h o m e N a o m i — R u t h '
I I . C h o r u s '
N i g h t f a l l I
3 2 . I n t e n n o z z o ( I n . « t r u m e n t a l ) !
D a y b r e a k
" W e d d i n g — C h o n t . < ! iHark, Hark, the cymbals clash j
1 3 . A i r !
Glory he to Thee, O Lord—^Boaz '
3 4 . C h o r u f s
R e j o i c e , f o r I d e . s s i n p s ' r o i i m l u s f a l l
THREE PACIF IC GRADS
T O B E A T S l I T H E R L I N
When Sutherl in high school teach
e r s c o n g r e g a t e n e x t f a l l , i t w i l l a l
m o s t r o s e i n h t e u Ta c i l l c c o i l e g e
A l u m n i a s . s o c i i i t i o n m e e t i n g . T h e
principal at Sutln' i- i in next year -wll i
b e A l v i n A l l e n , f o n n c r l y o f C i i m n a
V a l l e y . A s t i - a e h e r . s , t h e S u t h e r l i n
h o a r d h a s e m | > l o y c ( i M i s s K l i z a h e t l i
A e b i s h e r a n < l M i s . s R - i i h e r . M i l l e r ,
t h e l a t t e r a m e m b e r o f t h e i : » 3 7
g r a d u a t i n g c l a s . s . M i s s A e b i s h e r " s v a - s
a teacher at Craiule Rondo Ijust year.
DORA BABES HOME FROM
M . N . S . F O R S U M M E R
. \ n o x - P. a e i l i e . • s t u d e n t t v h o I s n o w
a t t e n d i n g O r e g o n N o r m a l S c h o o l a t
A l o n m o u t h , M i . s < D o r a H n l e s . w a s a
v i s i t o r a t t h e c o l l e g e l a . s i w e e k . A n
other forlTieV I 'aci/ lc student now at
M o n m o u t h , M I . s s . M y r n a S l e f k e n , L s
a l s o l i o m e f o r t h e . s u m m e r .
H A R O L D W A R D I N
N A V Y B A T T L E P R A C T I C E
E c h o e . s o f t h e N a v y ' . s M o n s t e r
ba t t l e p ra r t i eo i n t he Pac i l i c we re
heard in Ne.whoi-g recently In a let
t e r r o o o l v e d f r o m a f o r m e r P a c i fi c
c o l l o f f o fi t u d e n t . l i a r o i d Wa r d , b y
hi* parents, Mr. and Mrs. George
Wa r d . H a r o l d i s s e r v i n g a s c h a p l -
Iain's yeoman aboard the U. S. S.
iMaryland, one of the battleships that
took part in the manauvers. Hie du
ties as chaplain's yeoman are varied.
Ward .says. They include caring for
the emergency loan fund of the ship,
•amounting to more than $1000, of
which approximately $800 Is out on
' i o a n s .
I t r . c i c r o w — M u r d o i k , N " w l < y . i : ; i . - l i i m g . T. i t e , t V h i t e \ v i - l l . L a y m a n , W e e s n c r
I'l.d row—Bu.sh. Blakely. ('oppock. Schmoltzer, A. Bennett, I,. Rol)ert.--, D. .Martin, Symoiifr-.
Pronl row- I'enihei ton. C'oJlln, CohVvr, Hogue, rhoate. A. Mai-tin, II. Williams, 10. Williams,
. M . H u r t . O I L .
Next Years Graduates
O t i . 4
N e w b y
l l n i i t ^ e r
W i b s o n
M o r s e
i l i l l e r
J a c k
T. . a y m a n
S t e w a r t K . G e a r i n R o b e r t . s
M a r t i n • ' r i i m o i i . s B u r t H o g u e
T a l e
J . G e a r i n
They Publish Crescent
Students Receive; Awards^  May 29
Manv Pins And Letters Are
Given by Groups
Ji w.T-^ "l>av d...v" ft'i" Jarge num-
.,f Parili.- c-olleg.- .«'"d-i.<s who
•jrcriv-'.l l.'f'-"--. sweater:^ and pin.-.
Lis a of their work during Lh-
year, at the awar.L day pro-
t grnm May dlbi Athleiio awurd.s wore made by
)>-of<---<u- l-Jmm.-tf (Uille.tvdirei tor of
phv-b-;.] odii.-ati.m; the '•Cierfceni"and -i/Aml- pins were given om by
M i . ^ s I d m i u a I v c m h i i l . a i l v i . s c r
of the se publirutiorws: debate, ortitory
and WMUuen' .s a lh let i * - aw. i rd.s were
mad^ l>y .Mi.--.s Veva (Jarrttt, head of
4 l i e hpeooh t l epa r tn i e tu and d i i - i - c l o r
of j j l iysk-a i edufii t i 'm for women,
! w h i l e T r e fi a n p r e s e i U a t l o n s w e r e' marie by .Mii--.s Mary Suttoi i . faculty
1 a d v L e r o f t J i e l i t e r a r y a o e i o t y .' The fo l l ow ing rec - idv. -d award .s :
B a s k e t b a l l — K v e r i l l J h o l J i a r , l i a r -
j old Roberts. .Jack Bennett, Delmer• Puinai t i , Or lu Kent la i l , B idoi i I ' .u .sh,' I.ouis Sandoz, Ned Green, and John
j D i m n n d .
B u s r l F u l l — J o h n D i i n o n d , D e l r a v r
• P u t n a m , t ) r l a K e n d a l ! , F r a n k K e n -
i dal l , Haroid JJavis. Arza DavL, Fred
lllyaii, lA>n Mlil.-s. and Murold Roberts.
I W o m e n ' i s t e n n i s — J 3 e t h e r M i l l e r ,
j Corilda Stewait, Marjorio Miller and
: L u c y W i l s o n .
W o m e n ' . - - b a s e b a l l — G l o r i a I l o f f -
jman. Lucille Barkmnn, Janet Jack.
L u c y W i l H o n , B e t t y G e a r i n , C o r i l d a
I S i o w n r l , A l l e e n B u . s h . D o r o t h y I M a r -
jtln and Reola Symons.
M ' o m e n ' s v o l l e y l n i l l — I C n i n i a H o g u e ,
D o r o t h y C l i o a l e . H a z e l W i l l i a m s ,
G l o r i a H o f f m a n . L u c y W i l s o n , J a n e t
. l a i - k . R e o l a K . v m o r « = . C o r i l d a S t e w a i - t ,
R a c h e l P e m h e r t o n a n < l E s t h e r M i l l e r .
I H i k i n g — G l o r i a H o f f m a n a n d K m -
. m a I l o g u o .
D e b a t e — K s t h e r M i l l e r . L u c y W l l -
| s o n , L e w i s i - I o s k i n s , D c l m e r P u t n . i m ,
• W l l l i u r N e w b y a m i M o n t e W h l l w o l l .
; O r o t o r y — A i l t . - n J l a c l l e y .
C ' r e . s e o i i t - — L e w i a H o . s k l n s , D e h u e r
I ' u t n . - i m , L o u i s S a n d o z a n d I v a n M a -
k h i s i v r .
; L ' A m i — A r n e y I l o u s e r . L e w i s H o s -
k i i i f ^ , De lmer Putnam, A l len I ladU-y,
W i l i i u r N e w b y a n d R o n a l d S h c - i - k ,
. T r e f c a n — B e t t y W i l l i a m s . L e s l i e
3 I a y B l a k e l y , l l i i t h C o p p o c k , H e l e n
; S c h m e l t z e r , D o r o t h y C h o a t o a n d
. W a u l i n e N e l s o n .
U w a s a n n o u n c e d t h a t s w e a t e r s
h a d b e e n e a r n e d b y E s t h e r M i l l e r ,
M a r j o r i e M i l t e r . O l n r i a H o f f m a n ,
A l . ' v : ; J h u l l c . v a n d C H e n K v e i - f s t .
S E N I O R S C O M P L E T E
V A R I E D T H E S E S
I Fif teen mc-ml)er. i? of the i f37 grad
ua t ing c : In .s .<a o f Ra i - i fic - oo lJcge l i ; i ve
r o n i p l c t e i l t h e i i - s e n i o r t h e . s e s w h i c l i
1 a r e . ^ u h m i i t e i l i n p a r t i a l f u R l I l m e n i
; of the retjuiremeni. '^ for Bachelor of
A r t s o r S c i e n c e d e g r e e s .
T l i e « u b j e i - t . s a b o u t w h i c h t h e v a r -
, ioti.'s theses were written and faenlty
m e m l n r . s w h o w e r e c o n s u i i a n t s i n
t l u ' i r p r e p a r a t i o n , w e r e a s f o l l o w . - :
H o w a r d A i l a m s . " C o n s u m e r s ' C o -
i operatives," adviser, Profes.sor Chase
: L . C o n o v e r .
A r l o u i n o B e n n e t t . " T r a n s l a t i o n o f
La 'Coya e l Kncog ido . " adv l . se r, P ro -
f e . s s o r E m m e t t W. G u i l e y.
M a r y B . B r o o k s , " C o m p a r i s o n o f
the Poetry of Taimnrtine and Heine."
advisers. Mi.ss Ksther Allen and Misg
M a r y C . S u t t o n .
Eldon Bush, "Synthesis of Thy
roxin," adviser, I'rofo.s.sor Laurence
F . S k e n e .
l i l a ry Co l l ver, "H is to ry o f Foo i l
^ egetables," advisers Professor Per
r y D . M a e y a n d M i a s M a r v C . S u t
t o n .
John Dintond, "A Study of the Mi
gration of Birds in the Newberg Re
gion," advisor. .Miss Viary Sutltm.
Jean Garfiner Cunin, "The Drama
in Religious "Etiucation Today," ad
viser, iH-.< Veva Garrett.
Netl Green. ".-V Stmly of Deriva
tions and Definitions of Klertrleal
Term.s," adviser, Ih-ofes.sor Oliver
W e e s n e r .
Al len i ladloy, "History of the
Olyinpio Games." adviser. Professor
Lmmet i w. f j i i l ley.\Villard Heltn. "Physieal Rlfieien-
ey of the Internal Combustion En
gine," adviser, Proftvssor Oliver
\ v e c s n e r .
Esther .Miller. "The Modern Amer-lean Novel." adviser. Miss Emma
K e n d a l l .
Rachel Pemi>erton, "A- Studv ofSome Leading Characters i„ Brown-
KLLn."''""'"
Piotection." ndvi.ser. Professor Em
m e t t W. O u l l P y.
Ruth Wilde. HLstory of Fort
r V D ° Ta o - . P -
Pen? uTa?
Tav??"''' S-D-nlee vs. Stage
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H e l ' . n A i l o u i n e B e n n e t t K s t h e r I V l i l l c r E l d o n B u s h
Mary Collver Delmer Putnain ' Rachel Pemhei-toi i
Ilowai-a Adams—.{Xo picture)
N e d G r e e n R u t h W i l d e J o a n C o fl i n L o u i s S a n d o z
A l i e n H a d l e y M a r y B r o o k s J o h n D i m o n d
T O W O O D v M A l l H A L L
I have seen you bleak and lonely
When the child wind whistle shrill,
r have seen you in the nioonliRht
With your windows black and still.
I have studied in jour shelter
Whpji the storm cloud.s sralloped by
J have walked down croaking stair
s t e j j s
And tile step.s have heard my sigh.
Your halls were filled with people
Laugiiing voIco.«. young and gay
f!ui n^tiin the rooms were empty
. \en l l i a sunse t ' s fl i cker ing ray.
Yo u r w a l l c o u l r ! t e l l o u r . s e c r e t . s
Voi i r names are c- .arved oh chairs
B e n e a t h o u r f e e i h a v e e c h o e d
T I s o j h j l l i m o f o u r e a r e s .
■B u t . ' i l e n t l y j - o u ' v e . s l i i e M e d u . s
T ' M i ' . v e s e t i i u s c o m e a n t l g o
A n d . s t o l O c l j j t o v i m u r m u r e d o n c e *
" U w i l l h e a l w a y . s s o . "
. " N e w f a c c . s w i l l b e c o m i n g
To t a k e t h e p l a c e o f t h o s e "
A n d o n c e t h o s e w o r d s w e r e u t t e r e d
' T w a . s w a f t e d o n a b r e e z e .
T h e fi r t r e e s k n o w t h e s t o r y
T h e I v y k n o w s i t t o o
A n d p i g e o n s u n d e r n e a t h t l i e e a v e s
B r e a t h e i t b a c k t o y o u .
Y e s , w o a r e a l w a y g o i n g .
A n d n o w o n e ' s c o m e a g a i n
N o w c h i l d r e n r e a c h y o u r p o r t a l
A n d l e a v i n g i t a r e m e n .
Yo u w o n ' t f o r g e t o u r v o l c e . s
T h e d r e a m s t h a t h a v e b e e n b r o k e n .
Yo u w o n ' t f o r g e t t h e t r a g i c t h o u g h t s
T h e w o r d s t h a t I i t i v e b e e n s p o k e n
A n d w e w i l l s t i l l r c m m c b e r
T h o i v y o u v c r o d w a l l ,
T h e f o u r a b o r t y e a r s w e s p e n t t h e r o
— T h o s e > - e n r f l i n W o o d - . M a r l i n l l .
— B s t h e r J i l l U e r .
A t h l e t i c D i r e c to r s
H a l C h a p m a n
C o a c h
V c v a G a r i e t t
W o m e n ' s C o a c h
E m m e t t G u l l e y
A t h l e t i c D i r e c t o r
' 9 ' ^
Executive Councii
J o h n U l m o n d
P r e . s l d e n t
E . s t h e r M i l l e r
V i c e P r e s i d e n t
D o r o t h y C h o a t o
Secretary
W a y n e T a t e
T r e a s u r e r
Administration Leaders of Pacific College for Many Years
T. "W. HESTER,
Chairman Board of Managers
L E V I T . P E N N I N O T O N ,
P r e s i d e n t
O L I V E R W E E S N E R ,
T r e a s u r e r
Gold P Carries Out
Coronation Idea
At Banquet
I " ; i : • ; I i v - • " I ' M t i . ' : i . m n
i h " : r , ; t I n I ' i m A fl  n i o n -
' : • • • ! I ' ; . . ' . I l l L . . . ; a y J u n r
i . A I f i r : . - ' - • C . i ' . ' l p r . . - ^ -
• M H j i m i n - - • ! - w i t h h i ' I ; . '
W ; r , ' a t H i T i i i r , \ v ) i l ' - h w a . - -
h o l d i n i l i o t ' l i a i T ^ o i - o f C o m i i i e i v o
r o o m s .
l i o n n l i j S h c r k . o f t h o r - h i . - - o f l O H fi .
a r t p d a . - : t o a s l - m a - s i o r a n d o x l l i b J l r d
h i s u s u a l l o . i d y l u i i n u r . T h e fi r s t
t o a s t w a s g i v e n b v I ' r u f o s s o r I ' o r r y
. M a o y \ v t 3 0 i l l . s o u s ^ o i l t h e s u b j e c t
" I . . O V T ' o r t h e T h r o n e " a m ! I n c i d e n t
a l l y r e a i i c l i p p i n g f r o m i u - r D o r
o t h y J ) l x c o l m n i i a o n a s i m i l a r s u b -
j e i - t .
Eugene Col l in, i ronical ly, g ive the
s e c o n d t o a s t o n " A c c e p t i n g t h e
Throne". However. l ie prosei i ted tho
i d e a w i t h o u t e m p h a s i z i n g a n y c o n -
t l i c t h e t w o e n t h e t h r o n e a n d o t h e r
i n t e r e s t . s .
Tlic third toast was given by John
D i m o n i l a n d w a s e n t i t l e d " R e s p o n s i
b i l i t i e s . " H e s t r e s s e d t h e t h o u g h t
t h a t a n y o n e c o u l d a c c e p t a t h r o n e
but that few people could accept the
r e s p o n s i b i l i t i e s i n c u r r e d .
T h e l a s t t o a s t , g i v e n b y J a c k B e n
n e t t w n - s a p p r o p r i a t e l y c a l l e d " L o n g
l i v e t h e I v i i i g . " H e s u g g e . s t e d t h a t B a -
c i fic co l lege he though t o f a .s the
king and that In that sense we could
a l l e n t h u s i a s t i c a l l y d e c l a r e " L o n g
L i v e t h e K i n g . "
F o l l o w i n g t h e t o a s t s t h e g r o u p
s t o o d a n d s a n g t h e c o l l e g e s o n g .
T h e t u r k e y d f n n e r w a s s e r v e d u n
d e r t h e d i r e c t i o n o f R a y M i l l e r a n d
w a s c o o k e d b y M r . s . L a n g t o n .
T h e t a b l e s w e r e d e c o r a t e d w i t h
c r o w n s a j i d w i t h o t h e r e m b l e m s o f
a c o r o n a t i o n .
Miss Bennett Surprised
By Port land Fr iends—
. V r l i j u i i i c i t ' M i ' t i w a s t r l v i - n a . s n r -
t p i i s i - p a r t y b y t l i o T ' l . o j o S u r o r i t y .
ji.i which .-be j.s a nicnibcr. im Tiiui>-
d . i v c v c n i U L . ' , J u n e " r d . D u r i n g l b
. v c n i i i g c a r d g a i n - ' . ^ w . n - p l a y e d .
S h e w a s t ' l i ' - r e c i p i e n t o f a h c a u i l -
fu l over n ight bag f t ) r a graduat ion '
presenc from the group.
itcfi'c.shnicntH of .s-irawhcrry short- |
<-akc Willi whipped cream and coffee'
w e r e s e r v e d .
T h o s e p r e s e n t w e r e M r . a n d M r « .
J e s s e F. J o n c . s . M i - s . H e l e n H a r k l e -
r o a d . M r . * ? . U m h J o h n . s o n . M r s . M a r -
c l l e S m i t h . M r s . H d c - n Y o u n g a n d
.Mi.s.s .Jeanne Proctor, all of I'ortland;
a n d M r . a n d A i r s . R . I I . C . B e n n e t t
a n < i A r l o u i n e D e n n e t t .
S e n i o r s H o n o r e d
At Home Of Pres.
Pennington
R u t h W i l d e H o n o r s
F t a c h e l P c m b e r t o n —
D o r i s G e t t m a n n
And Eugene Allen
Join In Wedlock
M l s . s D o r i . s G e t t m a n n . d a u g h t e r o f
M r . a n d M r s . C . G e t t m a n n , a n d M r .
E . E u g e n e A l l e n , o f P o r t l a n d , w e r e
m a r r i e d i n P o r t l a n d , S u n d a y , M a y 3 0 .
T h e . s e r v i c e t o o k p l a c e i n T r i n i t y
E p i fl c o p a l c h u r c h a t 4 p . m .
I t w a s a s i m p l e w e d d i n g , w i t h t h e
b r i r l e w e a r i n g a b l u e d r e . « « w i t h w h i t e
l i a t a n d a c c e s s o r i e s . S h e w o r e a c o r
s a g e o f l i l i e s o f t h e v a l l e y a n d g a r
d e n i a s .
T h e b r i d e i s a g r a d u a t e o f P a c i fi c
c o l l e g e a n d t h e U n i v e r s i t y o f O r e g o n ,
a n d s h e h a s b e e n t e a c h i n g i n t l i e
C a l d w e l l , I d a h o , h i g h s c h o o l . M r .
A l l e n i s a g r a d u a t e o f t h e U n i v e r s i t y
o f O r e g o n . H o i s e m p l o y e d b y t h e
A l l i s - C h o l m e r s M a n u f a c t u r i n g c o m
p a n y t r a c t o r d i v i s i o n .
F r i e n d s a n d t h e f a m i l y a t t e n d e d
a n d a n I n f o r m a l r e c e p t i o n w a s h e l d
a t t h e h o m e o f t h e b r i d e ' s a u n t ,
M r s . L i l l i a n M c A i e s t e r . T h e c o u p l e
a r e v a c a t i o n i n g i n S a n F r a n c i s c o a n d
w i l l b e a t h o m e J u n e 1 0 a t 1 2 3 0 S . E .
M o r r i s o n s t r e e t i n P o r t l a n d .
M i s s M c C r a c k e n
Honored at Home
of Mary Sutton
A g r o u p o f c o l l e g e g i r l s a n d o t h e r
f r i e n d s o f R u t h a n n a M c C r a c k e n m e t
a t t h e h o m e o f M i s s M a r y S u t t o n
h o n o r i n g A l i s s M c C r a c k e n w i t h a
m i s c e l l a n e o u s s h o w e r , A l a y 2 8 .
A ser ies o f de l igh t fu l games were
p f a y e d a f t e r w h i c h h t e g u e s t s r e
c e i v e d a n n o u n c e m e n t s o f t h e w e d
ding of Miss AlcCracken and Mr. Rex
H a m i l t o n w h i c h i s t o t a k e p l a c e
d u r i n g J u n e .
T h e y o u n g c o u p l e w e r e b o t h m e m
b e r s o f t h e c l a s . s o f 1 9 3 G a n d R u t h
a n n a h a s b e e n t a k i n g n u r s e s t r a i n
i n g I n P o r t l a n d .
W h e n t h e n u m e r o u s p r e s e n t s h a d
b e e n o p e n e d a n d d i s p l a y e d t h e
g u e s t s w e r e s e r v e d w i t h i c e c r e a m
a n d c a k e .
P r i J i ' i i i a n d . \ ! i s , I . c v i T , I ' c i i -
n lngton enlcr la ined wi th a r i ' i - i ' i i j ion
for I'm vptiliiv- of I*iii-ific eoll<"- . at
thf ' l i - home Tuesday afircnooii , .June
2 n d .
T h e r e c e p t i o n w a . < ? h e l d o n t h e i r
K p a c i o u H l a w n w h i c h , w i t h i t s h n g o
oak trec.s, makes a bpaiitifiil and gra
c i o u s . s e t t i n g f o r p i i c l i a n u t Ta i r .
f l ues t s we re me t l »y A l i s s E l i za
b e t h W i i l i . t m s a n d A I l s s H e l e n
S c h m e l t z e r . A l i s . s V e v a G a r r e t i n t r o
duced tlie guosl.<? to the lino. In tho
l ine were: A l isses Ar lou ine Bennet t ,
A l a r y C o l l v e r , R a c h e l U e m b e r t o n ,
Esther Al i l ler. Ruth Wilde, Alary
Brooks, Airs. Eugene Coifln, Alessrs.
W i l l a r d I l e h n , H o w a r d A d a m s , E l
ation Bush. Delmer Putnam, Ned
Green, A l lan Had ley, Lou is Sandoz,
a n d J o h n D l m o n d .
P r o m a l a c e c o v e r e d t a b l e d e c o
r a t e d w i t h r o s e s , a g r o u p o f f r e s h
m e n g i r l s s e r v e d r e f r e fi h r n e n u s o f
punch and waffers. Tliey were Ali.sses
Lorene Alardock, A l leen Bush, Ruth
Hodson, A l ida B loom, Jean Spauld-
ing. Dolores Mi l ler and Esther A lay
W e e s n e r .
. M i s s I t n t h W i l d i ' w a s h O H t ( - - : t o
.1 < in i ! l . i , i "d p .ar ty for the g i r ls ' v i . i l cy-
' • n i i c t - r i i n o f I ' a t - i l l c c o l l o u • ; i n . ! n
• b o - . v i To r A I L . s R i c h e l P c i u I k - i t u n
•■ I t I n - r l i o n i o i n R e s T h n r . s d ; i \ a l ' t i i -
l u i n i i . ' = 2 7 . S h e w. i s a i d e d b y
wo t i i 'M ) I , f t he r cTi I o r c l a i - - ^ ; .
l ' i e . - - e n t w e r e A l i s s V e v . i C i i r i e l t .
. M i - - - D o r t i l h y A l a r l i n , M ? . - : - - l l i z e l
Williams. ,\lis.s Dorothy ChosMo, ,Mi--
i ' l g g . v O t i s , . M i s s . M i i r y D r o o k s , . M i - - . '
A l a r y E l i z a b e t h C o l l v c i - . A l N s A r l o t i -
i n e R e n n e t l . A l i s . s E s t h e r A l i l i ' - ' r .
Ali.'-.s Eniin.'i Ifogue, Alis.s Rcola Pym-
o n . s , a m i A i r s . J C a n C o fl i n .
Mrs. Pennington Fetes
F r i e n d s C h u r c h C h o i r —
A i r s . L e v i T . P e n n i n g t o n a n d h e r
d a u g h t e r . M i s s B e r t h a A l a y P e n n i n g
t o n , e n t e r t a i n e d t h e F r i e n d s ' c h u r c h
c h o i r T h u r s d a y e v e n i n g , M a y 2 7 .
A f t e r a n f f o u r ' s p r a c t i c e b y t h e
c h o i r t h o h o s t e s s e s s e r v e d r e f r e s h
m e n t s .
Lewis Hoskins, host
T o J u n i o r C l a s s —
W a f fl e B r e a k f a s t
Attended by
S e n i o r s
A l l b u t f h i i e e m e m b e r . < 9 o f t h e
s e n i o r c l a s s w e r e p r e s e n t a t a
w a f fl e b r e a k f a s t a t t h o h o m o o f A I L s s
A r l o u i n o B e n n e t t , F r i d a y m o r n i n g ,
J u n e 4 .
S o m e o f t h e s e n i o r s a t e m o r e w a f
fl e s a n d s a u s a g e s t h a n a r e s u p p o s e d
t o b e c o n d u c i v e t o g o o d h e a l t h b u t
t h e g r o u p s e e m e d v e r y c h e e r f u l e v e n
a f t e r t h e m e a l w a s fi n i s h e d .
T h o . s e p i ' e s e n t , b e s i d e s t h e h o s t e s s ,
M i s H B e n n e t t a n d h e r m o t h e r w h o
helped serve the breakfast were, Alr.s.
Joan Goff in , the A I i .«5 .s fcs A la ry Brooks .
A l a r y C o l l v e r , E s t h e r A l i l l e r , R a p h e !
R c - m b e r l o n a n i l R u t h W i l d e . a n < l t h e
A J o . s s r . v . K l d o n B u s l i . AV i l l a r d H e h n .
J o h n D i m o n d , E e l m e r P u t n a m a n d
J . o u i r t S n n d d z .
M R S . H A L C H A P M A N I S
TO BE MT. TOP TEACHER
Alr.s. Hal Chapman wa.s notified re
cently that she ho.'! been elected
teacher of the Mt. Toi> grade school
fo r 1937-38 . Mrs . Chapman, a g rad
uate of Monmouth Normal School
i n 1 9 2 . 8 , w i l l i n s t r u c t a l l e i g h t
g r a d e s .
M I L A D Y
T h e m e m b e r . s o f t h e j u n i o r c l a s s
e n j o y e d a n i m p r o m p t u p a r t y a t t h e
h o m e o f L e w i e l l o s k i n s l a s t F r i d a y
e v e n i n g , M a y 2 8 . A b o u t f o u r t e e n
m e m b e r s o f t h e c l a s s e n j o y e d t h e
p l a y i n g o f m o n o p o l y , r o o k a n d o t h e r
g a m e s , f o l l o w i n g w h i c h s t r a w b e r r y
s h o r t c a k e w a s s e r v e d . T h e s e n i o r s
m i g h t h a v e b e e n s u r p r i s e d b y s o m e
o f t h e r e s u l t s o f a p r e d i c t i o n n e w s
p a p e r c o n t e s t !
Progressive Shoe
Shop
m V j F i r s t S t . Newberg, Ore.
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
P h o n e s : O f fi c e 2 4 3 W ; R e s i d e n c e 8 3 M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Y E A R LY M E E T I N G I S
T O B E G I N T U E S D A Y
A n a n n o u n c e m e n t f r o m D r . L e v i
T . P e n n i n g t o n d i s c l o s e s t h a t t h e
f o r t y - fi f t h a n n u a l s e s s i o n o f t h e O r e ?
g o n Y e a r l y M e e t i n g o f t h e F r i e n d . s
church is scheduled to open Tuesday
a t 3 p . m . T h e m e e t i n g w i l l b e a t
t e n d e d b y r e p r e s e n t a t i v e s f r o m O r e
g o n . W a s h i n g t o n a n d I d a h o .
The evening evangell.stic messages
wil l be delivered by Albert L. Coi>e-
land . Ho w i l l a l so g ive the insp i ra
t i o n a l a d d r e s s e s e a c h d a y a t 1 1 : 3 0
a . m . C h e s t e r A . H a d l e y , o f P o r t
l a n d , i s g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t o f
t he yea r l y mee t i ng .
E l i z a b e t h C l e m m e n s
W e d s E . R i c h a r d s —
T h e m a r r i a g e o f t w o f o r m e r P a
c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s , E l i z a b e t h
C l e m m e n s a n d E l m e r R i c h a r d s , w a s
s o l e m n i z e d a t t h e R e v. C . C . R a r i c k ' s
h o m e S u n d a y , t h e R e v . R a i i c k — D a y
t o n A l e t h o d i s t c h u r c h , o f fi c l o l t i n g .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
Surprise Shower
G i v e n i n H o n o r
of Mary Brooks
T h e s e n i o r g i r l s s u r p r i s e d A l i . s s
A l a r y B r o o k . s w i t h a s h o w e r a t t l i c
home o f A I i - . s . Leo ra 'Pa rke r, Ti i e . - i day
a f t e r n o o n , . M a y 2 5 . T h i s w a s a l s o
the occasion of the birthday of Miss
B r o o k s .
T h e g u e s t - o f - h o n o r w a . s g r e e t e d
w i t h t he we l l known song , "Happy
B i r t h d a y t o T o u , " u p o n h e r a r r i v a l .
T h e n f o r a f e w m i n u t e s r e f r e s h m e n t s
w e r e s e r v e d a n d t h e g u e s t s k n i t t e d ,
e t c . , u n t i l a c o n c e a l e d a l a r m c l o c k
r a n g . A l i s s B r o o k s w a s i n s t r u c t e d t o
fi n d t h e c l o c k a n d t h e n f o l l o w i n g t h e
c l u e s w h i c h w e r e w r i t t e n i n p o e t r y
. s h e d i s c o v e r e d a b a s k e t fi l l e d w i t h
b e a u t i f u l g i f t s .
A m o n g t h o s e p r e . s e n t w e r e A i r s .
Jean Coffin, the AIlsscs Mary Collver,
R a c h e l P c m b e r t o n , M a r y B r o o k s ,
E s t h e r M i l l e r , A r l o u i n e B e n n e t t ,
R u t h W i l d e , D o r o t h y M a r t i n , D o r
o thy Choa te , Haze l W i l l i ams , Lo i s
R o b e r t s , H e l e n S c h m e l t z e r , B e t t y
Williamfi, iMalsie Burt, Emma Hogue,
P e g g y O t i s , H e o l a S y m o n s , Ve r a
H i c k s , C o r i l d a S t e w a r t , a n d R u t h
C o p p o c k .
A G e n t l e H i n t
D o n ' t e x p e c t a s t r a n g e r t o s a w
y o u r w o o d w h i l e y o u s i t i n t h e
s h a d e
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
C. A. MORRIS
M a k e t h e
Green Lantern Cafe
T h e P l a c e t o E a t
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
We apprec ia te your pat ronage
Newberg Laundry
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B l d g .
P h o n e s : O f fi c e 2 4 C J : R e s i d e n c e 2 2 9 J
P h o n e 8 5 J
Dude's Shoe Repair
W e S h i n e S h o e s
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
If We Clean it, it's Clean
Dress Shop Beauty Salon
CJai-a M. Jones Mary N. Gilbert
913 First St —Pbone 224R
Lit t le Redely Ki lowatt
Jus t what you need tha t 's what
he's got.
To cook you biscuit, toast, or mut
t o n
All he does is push a button.
And he charges less for what he'll
d o
Than any service offered you.
YAMHILL ELECTRIC CO.
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Safeway Stores
"Never Knowingly
U n d e r s o l d "
Veva Garrett Is
Guest of Honor
a t Shower
. M i s s V e v a ( i . i r n M t ' h < a u " - :
u f h u i i o r a t a - - b o W ' i '
l - i-vi T. I ' f lUli t ! ; !" ' ! • ' ' ! hrr l lnlm"
'ri,ii;..J:ty nfli'i-tus'ii, .liiih. :l.
The •ri"ir..is (•..iiii-il'iitcii rctiih-^ and
of advice. -(iTUf wil'.tcii il l jkivI-
ry !i) the liride-.'leet who is m marry
Mr. Ray .Millei- .July 12.
Tin ' gues ts were fae i iUy women,
i iu ' inbcrs of 111' ' ai i .x i l iary, ami nu-
nicfoii.'i oolloge girl-s, .some of whom
\ v < r e t i o r m i l o r y r e s h l e n t s d u r i n g . M i s s
< h i r r e l t ' . s s e r v l i - e u s n u U r o n .
. V f t o r t l i e m a n y b e a u t i f u l g i f t s
were opened, AI i 's. MiUlrei i Oolcord
.s|)oke a few word.s in appreciut lon
o f t h e . s e r v i c e o f A l l - - ' s E s t h e r . M i l l e r
who has .served ii.s plani.<t and or
ganist for the h'rieml.s <'hui'cli for
nearly live year.s and pre.sented her
w i t h a b e a u t i f u l " A i r i ) l a i i e " s u i t c n s o
and a gi f t of cash from the church
m e m b e r s ,
Te a a n d c o o k l e . s w e r e s e r v e d t o t h e
g u e s t s .
M a n y f r i e n d s o f A I h 5 a G a r r e t t
joined in best wishe.s ami in expre.ss-
ing their pleasure that she wil l con
t i n u e t o l i v e i n N e w b e r g .
E. C. BAIRD
D e n i e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Yo u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
R. P. GILI,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi r s t Na t i ona l Bank B ldg .
Congratulations
t o t h e
Class of '37
J. C. Penney Co. Inc.
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wo appreciate your patronage"
6 1 0 F h - s t S t . P l i o n e 1 3 4 1 1
W. W. H O L L I N G S W O RT H
& SON, INC.
STORE of QUALITY
Fountain Service
P R E S C R I P T I O N S
Accurately Fi l led
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . W . 1 1
G u a r a n t e e d
I * e r i i i a n e i t t W a v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 D J
C A N D Y
I C E C R E A M
C O L L E G E P H A R M A C Y
Congratulations
t o t h e
GRADUATES
a n d
BEST WISHES
f o r a
SUCCESSFUL
C A R E E R
M i l l e r
M e r c a n t i l e C o .
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O RT L A N D
Accounts of sJudents, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S
